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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh corporate tax, profitability, 
institutional ownership, leverage, dan liquidity terhadap dividend payout ratio. Corporate 
tax yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR), profitability yang diproksikan 
dengan earnings per share (EPS), institutional ownership (IO), leverage yang 
diproksikan dengan debt to equity ratio (DER), dan liquidity yang diproksikan dengan 
current ratio (CR).  
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data panel dengan periode sampel time 
series 3 tahun dari 2016 hingga 2018 dan cross-section sebanyak 39 saham perusahaan 
yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti.  
 Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil penelitian bahwa variabel profitability, 
institutional ownership, leverage, dan liquidity berpengaruh terhadap dividend payout 
ratio pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2016-2018, sedangkan variabel 
corporate tax tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 
manufaktur di Indonesia periode 2016-2018. Corporate tax, profitability, institutional 
ownership, leverage, dan liquidity berpengaruh secara simultan terhadap dividend payout 
ratio pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2016-2018.  







This study aims to examine the effect of corporate tax, profitability, institutional 
ownership, leverage, and liquidity on dividend payout ratio. Corporate tax is measured 
with effective tax rate (ETR), profitability is measured with earnings per share (EPS), 
institutional ownership (IO), leverage is measured with debt to equity ratio (DER), and 
liquidity is measured with current ratio (CR). 
The population in his study were manufacturing companies which were listed at 
Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018. This study used quantitative 
approach method with panel data which period of the sample were 3 years  from 2014 
until 2016 and cross-sections of 39 company stocks which met the criterias set by the 
researcher. 
Based on the statistical tests, the results of the study show that profitability, 
institutional ownership, leverage, and liquidity variables have a significant effect on 
dividend payout ratio on manufacturing companies in Indonesia from period 2016 to 
2018, on the other hand corporate tax variable did not have a significant effect on 
dividend payout ratio on manufacturing companies in Indonesia from period 2016 to 
2018. Corporate tax, profitability, institutional ownership, leverage, and liquidity 
simultaneously affecting  dividend payout ratio on manufacturing companies in Indonesia 
from period 2016 to 2018. 
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